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Abstrak 
 
Wanita karier dapat mengalami fear of success yang cenderung disebabkan 
oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah status pernikahan yakni menikah 
dan belum menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya perbedaan 
fear of success antara dua kelompok. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawati 
bank-bank yang berada di daerah Salatiga sebanyak 76 orang (38 menikah dan 38 
belum menikah), dipilih dengan teknik accidental sampling.  Data dikumpulkan 
dengan Skala fear of success yang dibuat oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 
fear of success oleh Horner (dalam Berkowitz, 1980). Uji Hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan t-test yang menunjukkan angka t sebesar 5,862 dengan 
signifikansi 0,000 (p<0,05). Hasil hipotesis ini diterima yakni ada perbedaan fear 
of success ditinjau dari status pernikahan pada wanita karier, dimana wanita yang 
sudah menikah memiliki fear of success lebih tinggi dibandingkan dengan wanita 
belum menikah. 
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 Abstract 
 
A career woman may experience fear of success that tends to be caused by 
several factors, one of which is marital status that is married and single woman. 
This study aims to examine the difference of fear of success between the two 
groups. Subjects in this study are career woman of banks in the area of Salatiga 
as many as 76 people (38 married and 38 single), selected by accidental sampling 
technique. Data were collected with a scale of fear of success made by 
researchers based on aspects of fear of success by Horner (in Berkowitz, 1980). 
Hypothesis test was done by using t-test which shows t number of 5,862 with 
significance 0,000 (p<0,05). The hypotesis of this study is accepted that there is a 
difference of fear of success in terms of marital status in career women, where 
married women have higher fear of success compared to single woman. 
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